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VESILAUANTAIT 2013 – Kaikkien Yyteri -mallin 
jalkauttaminen kansalliselle tasolle 
Tämän työn tarkoituksena oli luoda soveltavan vesi- ja luontoliikunnan tapahtuman malli, joka 
toimii runkona valtakunnalliselle ”Vesilauantai” -tapahtumille. ”Vesilauantai” on tapahtuma, jossa 
kaikilla on yhdenvertainen mahdollisuus päästä kokeilemaan erilaisia vesiliikuntalajeja 
osallistujan toimintakykyyn katsomatta. Tavoitteena on, että vuonna 2013 näitä tapahtumia 
järjestettäisiin neljä kappaletta eripuolilla Suomea (Yyteri, Oulu, Lahti ja Espoo). Tapahtumien 
yhtenä päätavoitteena on soveltavan purjelautailun esittely, sekä Kaikkien Yyteri -mallin 
eteenpäinvieminen kansalliselle tasolle.  Lisäksi työssä pohditaan fysioterapeutin roolia 
projektityöskentelyssä ja soveltavan liikunnan tapahtuman järjestämisessä. 
3.8.2012 Yyterissä järjestettiin seminaari, johon kutsuttiin soveltavan liikunnan toimijoita 
eripuolilta Suomea: Pajulahti, VAU Ry, Invalidiliitto, MALIKE, Sokeainlasten tuki, Jaatinen, 
SOLIA. Seminaarissa esiteltiin uutena esteettömänä vesiliikuntamuotona soveltava purjelautailu 
ja suunniteltiin yhdessä ”Vesilauantai”-tapahtuma konseptia.  
Opinnäytetyön tilaajana toimi Satakunnan ammattikorkeakoulun hanke ja Suomen 
Vammaisurheilu ja -liikunta Ry. 
Opinnäytetyö toteutui projektityönä, jolle asetettiin tavoitteet ja aikataulu. Ennen työn 
aloittamista kartoitettiin projektia uhkaavat riskit ja selvitettiin resurssit. Työstä tehtiin 
suunnitelma, jonka mukaan projekti toteutettiin. Lopuksi arvioitiin projektin tavoitteiden 
saavuttamista ja pohdittiin mahdollisia kehittämisehdotuksia. 
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VESILAUANTAIT 2013 –taking Yyteri for all project 
to a nation level 
According to the law of equality everyone should have the same rights to study, to work and to 
get services. This law also includes a right to decide ones´ free time activities. There is a need 
to find new possibilities of these activities for the physically and the mentally impaired.  
The purpose of this study was to create a new concept of water- and outdoor sports -event for 
all participants in spite of disabilities. As a base for this event was Yyteri for All –project which 
won the first price in global Design For All –competition held in Barcelona 2012. 
As method a meeting was held in Yyteri and data was gathered from various sources including 
books, internet and winter sports -event held in Sastamala.  
As a result a new concept of an event was made. In 2013 there is going to be four events and 
they are taking place in Pori, Espoo, Lahti and Oulu. In the events participants can take part in 
canoeing, sailing, windsurfing and rowing. All the equipment and assisting persons will be 
provided by the organizers. 
There seems to be a need for more open for all –events in Finland and I hope that this study 
encourages people to take a part in organizing these. It is very important to treat all people in 
the same way no matter how physically or mentally impaired they are.  
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KÄYTETYT LYHENTEET JA ASIASANAT 
Gasti Gastiksi nimitetään purjealuksen miehistön jäsentä 
kipparia lukuun ottamatta 
SUP Stand Up Paddle surffauksessa lautailija seisoo laudan 
päällä ja meloo yksipäisellä melalla itselleen vauhtia. 
Riki Purjelaudan osa, johon kuuluu masto, purje, puomi ja 
maston jatke 
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1 JOHDANTO 
Jokaiselle ihmiselle tulee taata samat perusoikeudet elämässä. Yksi näistä 
oikeuksista on saada päättää ja valita vapaa-ajan käytöstä. Opetus- ja 
kulttuuriministeriön määritelmän mukaan erityisryhmien liikunta, josta käytetään 
myös nimitystä soveltava liikunta, on enimmäkseen tavallista, terveyttä ja 
toimintakykyä edistävää liikuntaa. Sen tavoitteena on luoda edellytyksiä 
yksilöille arjesta selviytymiseen (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2012). Tämä 
määritelmä ei tuo esille liikunnan psykososiaalisia vaikutuksia yksilöissä. 
Liikunta tuottaa mielihyvää ja näin ollen lisää arjessa jaksamista.  
Elämykselliset lajit, kuten purjelautailu ja purjehdus ovat myös hyvin sosiaalisia 
lajeja ja niihin kuuluu olennaisena osana yhteenkuuluvuuden tunne 
kanssaharrastajien kesken sekä yhdessä oleminen. Purjelautailu ja vesi- ja 
luontoliikunta eivät yleensä ole ensimmäisiä vaihtoehtoja, jotka tulevat mieleen 
soveltavia liikuntalajeja pohtiessa. On kuitenkin tärkeää tarjota kaikille liikkujille 
riittävästi vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia erilaisiin liikuntaelämyksiin. 
Suomessa ei toistaiseksi ole ollut soveltavan vesi- ja luontoliikunnan 
tapahtumaa, jota järjestettäisiin samalla kaavalla eri puolilla Suomea. 
Tapahtumakonseptin, joka työni seurauksena syntyy, on tarkoitus kasvattaa 
soveltavien liikunta- ja vapaa-ajanvietto muotojen tunnettavuutta sekä kasvattaa 
lajikirjoa. Soveltavien lajien lisääntyessä kehittyy koko yhteiskunnan 
esteettömyys vapaa-ajan osa-alueella. Yhä useammalla ihmisellä on 
mahdollisuus päästä mukaan vesi- ja luontoliikunnan maailmaan toimintakykyyn 
katsomatta. Kun yhä useammalla henkilöllä on mahdollisuus harrastaa samoja 
asioita, kasvaa myös kansalaisten yhdenvertaisuus. Yhtenä opinnäytetyöni 
tehtävänä on levittää tietoutta soveltavan purjelautailun osalta ja tältä osin 
edistää yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Lisäksi työssä pohditaan mitä 
annettavaa fysioterapeutilla on soveltavan liikunnan tapahtuman 
järjestämisessä ja toteuttamisessa muun muassa ohjaamisen näkökulma 
huomioiden.  
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2 ESTEETTÖMYYS 
Kun suunnitellaan tapahtumaa, jossa kaikilla tulisi olla yhdenvertainen 
mahdollisuus osallistua toimintaan, täytyy tapahtumaympäristön olla 
tarkoitukseen sopiva. Ympäristö ei saisi rajoittaa osallistumista ja sen tulisikin 
olla mahdollisimman esteetön. (Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 2012). 
Esteettömyys on moniasteinen käsite ja yleensä sillä ymmärretään jonkin 
rakennuksen tai tilan ratkaisuja. Ratkaisut ovat esteettömiä silloin, kun ne ovat 
kaikkien käyttäjien kannalta toimivia, turvallisia ja mukavia käyttää. 
Rakennusteknisten asioiden lisäksi esteettömyys mahdollistaa myös kaikkien 
kansalaisten sujuvan osallistumisen työntekoon, harrastuksiin, kulttuuriin ja 
opiskeluun. Se merkitsee palvelujen saatavuutta, välineiden käytettävyyttä, 
tiedon ymmärrettävyyttä ja mahdollisuutta osallistua itseään koskevaan 
päätöksentekoon. (Invalidiliitto 2011.) 
Usein esteettömyydestä puhuttaessa ajatellaan, että esteettömyys on vain 
esimerkiksi liikuntarajoitteisia varten, mutta näin se ei ole. Esteettömyys 
helpottaa kaikkien yksilöiden elämää ja esteettömät ratkaisut ovat toimivia koko 
elinkaaremme ajan. Pyörätuolin käyttäjää ajatellen suunnitellut kulkuväylät ja 
oviratkaisut palvelevat hyvin myös esimerkiksi lastenvaunujen kanssa liikkeellä 
olijaa tai rollaattorin avulla liikkuvaa vanhusta. Esteettömyydellä pyritään myös 
siihen, että muun muassa erilaiset kulttuurilliset taustat omaavat henkilöt 
pystyvät toimimaan samoissa ympäristöissä ja samoja tuotteita käyttäen. 
(Pesola 2009, 10–14.) Esteettömällä suunnittelulla pyritään minimoimaan 
toimintaympäristöstä johtuvat toimintakykyyn negatiivisesti vaikuttavat tekijät 
(Pesola 2009, 14). 
Esteettömyyden takaamiseksi on olemassa useita lakeja ja asetuksia, joilla 
pyritään turvaamaan kaikille tasavertaiset oikeudet ja mahdollisuudet 
esteettömään elämään. Esimerkkejä näistä laeista ovat muun muassa Suomen 
perustuslain 2. luvun 6. pykälä yhdenvertaisuudesta ja Maankäyttö- ja 
rakennuslain useat pykälät. (Invalidiliitto 2012.)  
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Yksilöiden toimintakykyä voidaan esteettömän suunnittelun lisäksi parantaa 
suunnittelemalla ja hankkimalla hänelle apuvälineitä ympäristössä toimimisen 
helpottamiseksi. Apuvälineeksi voidaan kutsua sellaista tuotetta (mukaan lukien 
laitteet, välineet, tarvikkeet, teknologia ja ohjelmistot) joka on tuotettu tai on 
yleisesti saatavilla ja jonka tarkoituksena on estää, kompensoida, lievittää tai 
poistaa haittoja, osallistumisen rajoitteita sekä aktiivisuuden esteitä (Anttila ym. 
2012, 9). Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan apuväline on väline, laite 
tai vastaava, joka edistää tai ylläpitää henkilön toimintakykyä ja osallistumista 
silloin, kun se on vamman, sairauden tai ikääntymisen vuoksi heikentynyt (THL 
2012). 
 
3 SAAVUTETTAVUUS 
Suunniteltaessa soveltavan liikunnan tapahtumaa tulee tapahtumapaikkaa 
valitessa ottaa huomioon useita seikkoja. Yksi näistä asioista on 
tapahtumapaikan saavutettavuus mahdollisuudet. Saavutettavuutta ja 
esteettömyyttä käytetään joskus toistensa synonyymeinä, mutta esimerkiksi 
jokin alue voi olla esteetön olematta kuitenkaan saavutettava. 
Harrastuspaikoista puhuttaessa saavutettavuudella voidaan tarkoittaa 
esimerkiksi sitä, että paikalle pääsee vaivatta julkisilla kulkuneuvoilla liikkumisen 
apuvälineestä tai muusta rajoitteesta riippumatta. (Nikkanen V. 2005, 3-5.) 
Saavutettavuudella voidaan tarkoittaa fyysisen saavutettavuuden lisäksi myös 
muun muassa kognitiivista saavutettavuutta. Tämä tarkoittaa sitä, että 
esimerkiksi kirjallisiin opasteisiin on liitetty havainnolliset kuvat tai kuviot, jotta 
myös kieltä ymmärtämätön voi ”lukea” opasteita. (Nikkanen V. 2005, 3, 9.) 
Yhdistyneiden kansakuntien vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan 
yleissopimuksen mukaan: ”Yhteisen toimintaympäristömme tulee olla sellainen, 
että jokainen voi osallistua toimintaan tasa-arvoisesti kaikilla elämän osa-
alueilla. Tällaista ympäristöä kutsutaan saavutettavaksi. Saavutettavuus syntyy, 
kun poistamme ympäristöstämme mahdollisimman monet liikkumisen, 
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näkemisen, kuulemisen ja ymmärtämisen esteet.” (Sosiaali- ja terveysministeriö 
2007.) 
 
4 YHDENVERTAISUUS 
Yhdenvertaisuudesta puhuttaessa keskitytään helposti vain miesten ja naisten 
väliseen tasa-arvoon. Yhdenvertaisuuden käsite on kuitenkin huomattavasti 
laajempi kokonaisuus jonka turvaamiseksi on säädetty useita lakeja.  
Yhdenvertaisuus on laissa säädetty perusoikeus, jolla taataan se, että jokaisella 
henkilöllä on yhdenvertaiset mahdollisuudet koulutukseen, työntekoon ja 
erilaisten palveluiden saantiin. Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa 
asettaa eriarvoiseen asemaan iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, 
kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, 
vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn 
perusteella. (Yhdenvertaisuuslaki 21/2004.)  
Lakiin on kirjattu kohta, joka velvoittaa eri viranomaisia edistämään ja 
varmistamaan kaikkien kansalaisten yhdenvertaisen kohtelun. Yksi merkittävä 
huomio laissa on kohta, jossa kiinnitetään erityistä huomiota vammaisten 
henkilöiden osallistumismahdollisuuksiin. ”Lain mukaan työnantajien ja 
koulutuksen järjestäjien on parannettava vammaisten henkilöiden työllistymis- ja 
kouluttautumisedellytyksiä (SEIS – projekti 2004).” Yhdenvertaisuuslaissa on 
myös yleinen yhdenvertaisuuden edistämisvelvoite, jolla vastuutetaan valtion, 
kuntien ja seurakuntien viranomaiset viemään yhdenvertaisuutta eteenpäin 
suunnitelmallisesti kaikessa toiminnassaan. ”Asioiden valmistelussa ja 
päätöksenteossa on vakiinnutettava sellaiset toimintatavat, jotka tukevat 
yhdenvertaisuutta ja viranomaisten tulee muuttaa niitä olosuhteita, jotka estävät 
sen toteutumista.” (SEIS – projekti 2004). Tasavertaisuuteen kuuluu myös 
mahdollisuus mielekkääseen vapaa-ajan toimintaan ja sosiaaliseen 
kanssakäymiseen muiden yhteiskunnan jäsenten kanssa (Sosiaali- ja 
terveysministeriö 2007.) 
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Esteettömyyden edistämisellä ja saavutettavuuden parantamisella pyritään 
siihen, että jokaisella on tasavertainen mahdollisuus päästä harrastuspaikkoihin 
ja harrastaa haluamaansa lajia. Tämä ei kuitenkaan aina riitä, mikäli luodaan 
asenteellisia esteitä ja näin ollen syrjitään joitain tiettyjä ryhmiä (esim. 
pyörätuolin käyttäjät). Kaikille avoimella toiminnalla tarkoitetaan sitä, että 
jokainen voi harrastaa haluamaansa lajia, milloin ja missä se vain on 
mahdollista ja hän saa valita haluaako harrastaa sitä muiden mukana vai 
erityisryhmissä.  Oli vamman tai rajoitteen aste mikä tahansa tulisi liikkujalla olla 
mahdollisuus osallistua toimintaan missä ja milloin vain. Tärkeää on, ettei 
liikuntayhteisö luo asenteellisia tai ideologisia esteitä toimintaan osallistumiselle. 
(Kaikille avoin -ohjelma. 2012.) ”Vammaisten henkilöiden osallistumisen esteet 
nähdään syrjintänä ja niiden purkaminen osana vammaisten henkilöiden 
ihmisoikeuksien toteutumista (Kaikille avoin -ohjelma. 2012).” 
 
5 SOVELTAVA LIIKUNTA 
Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan arviolta yli miljoona suomalaista kuuluu 
liikunnan erityisryhmiin (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2011). Soveltavassa 
liikuntalajissa välineet, säännöt, ym. lajin osa-alueet on muokattu harrastajalle 
soveltuviksi käyttäjän tarpeet huomioiden. Mahdollisuuksien mukaan myös 
lajiympäristöä muokataan tarvittaessa (eri pallopelien kentät ym.). (Mälkiä & 
Rintala, 2002.) 
Liikuntatieteellisen seuran määritelmän mukaan erityisryhmien liikunta, johon 
myös soveltava liikunta kuuluu, on liikuntaa sellaisille ryhmille, jotka eivät voi 
osallistua yleisesti tarjolla oleviin liikuntamahdollisuuksiin. Esteen 
osallistumiselle luo yleensä vamma tai sairaus ja näille ryhmille soveltuva 
liikunta vaatii soveltamista ja erityisosaamista. Erityisliikunnassa pyritään 
vaikuttamaan ensisijaisesti terveyteen ja toimintakykyyn, mutta myös 
virkistystoiminta ja kilpaurheilu ovat erityisliikunnan muotoja. (Liikuntatieteellinen 
seura 2012). Soveltavan liikunnan lajeihin on kehitelty erilaisia apu- ja 
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toimintavälineitä helpottamaan liikkujien toimintaa ja osallistumista, sekä 
lisäämään turvallisuutta. Toimintavälineillä mahdollistetaan liikuntaelämykset 
lähes kaikille toimintakykyyn katsomatta. (Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 2012). 
5.1 Purjehdus 
”Liikuntaesteiset henkilöt pystyvät ohjaamaan normaalia purjevenettä sekä 
hoitamaan muita miehistön tehtäviä, jos ainakin yksi käsi on toimintakykyinen 
(Kuutamo&Hölsömäki 2005, 64).” Riippuen purjehtijan taitotasosta, 
toimintakyvystä ja käytettävästä venetyypistä voi purjehdukseen osallistuva 
erityistä tukea tarvitseva henkilö joko, vain nauttia luonnon läheisyydestä ja 
vesiympäristön läheisyydestä tai purjehtia täysin omatoimisesti. Maailmalla on 
kehitetty purjeveneitä, joita pystyy purjehtimaan jopa leuka- tai suuohjaimella 
(Kuutamo & Hölsönmäki 2005, 64).  
Purjehdukseen osallistumista voidaan helpottaa erilaisilla veneen pohjalle 
asetettavilla istuimilla (Mälkiä&Rintala 2002, 363.) ja käyttäjälle puettavilla 
liukuesteillä. Istuimet ja vyötäisille kiinnitettävät liukuesteet mahdollistavat 
istumisen joko veneen laidalla tai pohjalla ja sitä kautta lisäävät purjehduksen 
turvallisuutta. Liukuesteillä minimoidaan veneestä putoamisen riski ja pohjalla 
istumalla ei tarvitse venettä käännettäessä vaihtaa istumapaikkaa puomin tieltä 
veneen laidalta toiselle. Lisäksi on hyvä käyttää purjehduskäsineitä narujen ja 
köysien käsittelyn helpottamiseksi ja turvallisuuden lisäämiseksi (Suomen 
purjehdus ja veneily 2012.) Purjehduksessa istuinten kanssa voidaan 
hyödyntää myös erilaisia tyhjiötyynyjä, joilla käyttäjän istuma-asento saadaan 
tukevaksi ja ergonomisesti hyväksi. 
 
5.2 Melonta 
Melonta on oikein toteutettuna turvallinen ja antoisa liikuntalaji, jossa liikkuja 
pääsee nauttimaan ympäröivän luonnon läheisyydestä(Kuutamo & Hölsönmäki 
2005, 62). Melonnassa käytetään sekä kajakkeja että kanootteja. 
Kokemuksesta, taidoista ja rajoitteesta riippuen käytössä voi olla joko yksikkö- 
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tai kaksikko malleja. Kaksikkoa melottaessa ohjaajan kanssa, ohjaaja istuu 
takana ja ohjattava edessä. Melonnan mahdollistamiseksi on kehitetty useita eri 
apuvälineitä, joilla taataan osallistujan turvallisuus ja lisätään hänen 
toimintakykyään. Melonnan apuvälineitä ovat: sivuplaanarit, jotka lisäävät 
kanootin/kajakin vakautta. Erilaiset selkänojalliset istuimet, jotka mahdollistavat 
istumisen kanootissa, vaikka kehonhallinta olisikin heikkoa. Tyhjiötyynyjä 
voidaan käyttää asennon tukemiseen (Kuutamo & Hölsönmäki 2005, 62). 
Lisäksi käytetään melan kannatinta ja melontakäsineitä, jolloin melan pitäminen 
kädessä on mahdollista, vaikkei sormissa olisikaan voimaa. (Mälkiä & Rintala 
2002, 361.) 
 
5.3 Purjelautailu 
Purjelautana soveltavassa purjelautailussa käytetään mahdollisimman leveää ja 
tilavuudeltaan suurta lautaa, joka pysyy helposti pystyssä. Soveltavan 
pystypurjelautailun harjoittelu aloitetaan laudan päällä tasapainoillen ja veteen 
totutellen. Laudan päällä voidaan tehdä erilaisia tasapainoharjoitteita kävelystä 
hyppykäännöksiin. Kun tasapaino löytyy, opetetaan osallistujalle purjeen 
käsittely ja ohjaamisen perusteet, jonka jälkeen osallistuja pääsee 
harjoittelemaan purjelaudalla purjehtimista ohjaajan ollessa koko ajan lähellä. 
Lautaan voidaan myös kiinnittää istuin, jolloin purjelautailu on mahdollista myös 
pyörätuolin käyttäjälle (Kuva 1). Istuimena voidaan käyttää samaa istuinta kuin 
kanootissa ja purjeveneessä. Istuimen lisäksi purjelautaan on kehitetty 
rikinkorotin, joka lisää turvallisuutta estämällä alaraajojen puristuksiin jäämisen 
maston kaatuessa veteen. Kun rikiä korotetaan, nousee puomi ylöspäin ja 
vaikeuttaa rikin käsittelyä. Tämän helpottamiseksi on valmistettu ”puomin 
madallin”, joka mahdollistaa puomin kiinnittämisen huomattavasti alemmas, 
mahdollistaen rikin käsittelyn myös istuma-asennossa (Törne ym. 2012, 48.) 
Purjelautailussa on myös mahdollisuus ns. elämyspurjelautailuun, joka 
toteutetaan tandem purjelaudalla. Elämyspurjelautailussa ohjaaja purjehtii 
lautaa ja tapahtumaan osallistuja istuu istuimessa purjelaudan keulassa, 
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elämyspurjelautailua voisi verrata talvella tapahtuvaan kelkkalasketteluun 
ohjaajan kanssa.  
Jotta veteen pääsy olisi helppoa myös hiekkarannalla, on Yyteriin hankittu 
liikuteltava Mobimat – matto, joka mahdollistaa pyörätuolin käytön myös 
pehmeällä hiekalla. Lisäksi on saatavilla ns. maastopyörätuoleja (Hippocampe), 
jolla pyörätuolissa oleva henkilö saadaan siirrettyä haastavassakin maastossa 
helposti paikasta toiseen. (Törne ym. 2012, 38). 
 
 
Kuva 1. Istuen käytettäväksi modifioitu purjelauta.  
5.4 Kirkkovenesoutu 
Suomen melonta- ja soutuliiton mukaan kirkkovenesoutu on monipuolista 
liikuntaa, jota harrastetaan ryhmässä. Laji on hyvin nivelystävällinen ja 
harjoittaa tehokkaasti sydän- ja verenkiertoelimistöä sekä selän alueen 
lihaksistoa. (Melonta- ja soutuliitto, 2012 28.8.) Soudussa, kuten melonnassakin 
yksilö, jolla on erityistarpeita voi kokea itsenäisyyden tunteen liikkuessaan 
vedessä omin voimin. Kirkkovenesoutu mahdollistaa myös sosiaalisen kanssa 
käynnin. (Mälkiä & Rintala 2002, 364). 
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Soutuvene on helppo muokata erityisryhmille sopivaksi ja tämä tekee siitä oivan 
soveltavan liikuntamuodon. Veneessä on hyvin tilaa myös avustajille ja se 
tekeekin kirkkovenesoudusta oivan soveltavan liikunnan lajin, joka soveltuu 
lähes kaikille. Kirkkoveneen suuren koon ansiosta soutaminen on pienillä 
muutoksilla mahdollista jopa pyörätuolin käyttäjille (Mälkiä & Rintala 2002, 361). 
Veneeseen voidaan kiinnittää asentoa tukeva istuin ja joissain tapauksissa 
myös liikkuva istuin voi helpottaa soutamista. Kirkkovenesoudussa käytetään 
osittain samoja apuvälineitä kuin melonnassa. Tärkeimpinä näistä ovat istuimet 
ja tyhjiötyynyt asennon tukemiseen sekä käsineet airon käsittelyyn.   
 
6 KAIKKIEN YYTERI 
Satakunnan ammattikorkeakoulun hallinnoima Sataesteetön –tutkimus ja 
kehittämishanke toteutettiin vuosina 2009-2011. Hankkeessa opiskelijat ja eri 
alojen ammattilaiset tekivät yhteistyötä Yyterin alueen yritysverkoston kanssa, 
kehittäen uusia käyttäjälähtöisiä tuotteita ja toimintoja esteettömän elämän 
edistämiseksi. (Satakunnan ammattikorkeakoulu 2011.) Hankkeella on kaksi 
osahanketta: Kaikkien Koti ja Kaikkien Yyteri (Satakunnan Ammattikorkeakoulu, 
2011). 
Porissa sijaitseva Yyterin alue on tunnettu pitkästä hiekkarannasta ja 
dyynialueesta, joka tarjoaa paljon mahdollisuuksia erilaisiin harrastuksiin ja 
vapaa-ajan viettoon. Ranta-alue on kuitenkin itsessään vaikeakulkuinen johtuen 
pehmeästä hiekasta ja jyrkistä dyyneistä, näin ollen moni liikunta- ja 
toimintarajoitteinen henkilö jää ranta-alueen tarjoamien mahdollisuuksien 
ulkopuolelle. (Törne ym. 2012, 19.)  
Kaikkien Yyteri – hankkeen (Sataesteetön -hankkeen osahanke) yhtenä 
päätavoitteena oli edistää esteettömiä vesi- ja 
luontoliikuntaharrastusmahdollisuuksia, sekä hankkia ja kehittää liikkumista ja 
harrastamista helpottavia apu- ja toimintavälineitä Satakunnan alueelle. (Törne 
ym. 2012, 19.) Soveltavan vesi- ja luontoliikunnan tapahtumaa on järjestetty ja 
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viety eteenpäin vuodesta 2009, jolloin järjestettiin ensimmäinen soveltavan 
purjelautailun pilottikurssi Yyterin surfkeskuksen alueella. Tapahtuman 
toteuttamisessa oli mukana Porin kaupungin vapaa-aikavirasto ja 
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n Malike. Tapahtuman aikana kehitettiin 
soveltavaa purjelautailua ja siihen tarvittavia apuvälineitä, etenkin istuinta. 
(Törne ym. 2012, 19.) 
Kesällä 2010 järjestettiin viikonlopputapahtuma, jossa lajivalikoimaa oli 
kasvatettu purjelautailun lisäksi melontaan, golfiin ja purjehdukseen. 
Tapahtuman aikana testattiin ja otettiin käyttöön kehitteillä olleita soveltavan 
purjelautailun välineitä kuten rikinkorotin, puomin madallin sekä purjelautaan 
kiinnitettävää istuin. (Törne ym. 2012, 19–20.) Kaikkien Yyteri – hanke on 
järjestänyt myös soveltavan talviliikunnan tapahtumia, joissa osallistujat 
pääsivät kokeilemaan erilaisia talviliikuntamuotoja (Törne ym. 2012, 20). 
Kesällä 2011 järjestettiin kaikille avoimia tapahtumia, jossa lajivalikoima vastasi 
edellisiä. Vuonna 2011 lajeista golf ja purjelautailu toteutuivat puhtaasti lajin 
omien seuravalmentajien ja henkilökunnan toteuttamina. Tarkoituksena olikin 
vastuuttaa ja rohkaista lajiseuroja järjestämään kaikille avointa toimintaa 
itsenäisesti ja kehittää palveluntuottajien esteettömyysosaamista. (Törne ym. 
2012, 19-20.) 
Hankkeen myötä monet liikkumiseensa apua tarvitsevat pääsivät kokeilemaan 
purjelautailua, golfia, melontaa ja purjehdusta osaavien ohjaajien kanssa. 
Lajiseurat ja niissä toimivat henkilöt saivat kokemusta erityisryhmien 
ohjaamisesta ja heidän kanssaan toimimisesta. Hankkeessa mukana olleet 
opiskelijat saivat arvokasta kokemusta soveltavasta liikunnasta ja 
liikuntavälineiden soveltamisesta. Kaikkien Yyteri – osahankkeessa kehitettiin 
ainutlaatuisia soveltavan liikunnan tapahtumia ja kehitettiin muun muassa 
soveltavaa purjelautailua. Tällä hetkellä Yyterin Surfkeskus on Pohjoismaiden ja 
koko Euroopan edelläkävijä soveltavan purjelautailun välineiden ja opetuksen 
kehittäjänä. (Törne ym. 2012, 19–20.) Opinnäytetyön yhtenä tavoitteena on 
esitellä soveltavaa purjelautailua ja levittää siitä tietoutta eri organisaatioiden 
edustajille. 
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Alkuvuodesta 2012 Kaikkien Yyteri -hanke osallistui kansainvälisen Design For 
All -säätiön järjestämään kilpailuun ja saavutti ykkössijan omassa 
kategoriassaan tasa-arvoisen osallistumisen ja elämän edistäjänä (Satakunnan 
ammattikorkeakoulu 2012). Design for All säätiö toimii Espanjassa 
Barcelonassa ja sen tavoitteena on edistää tasa-arvoa etenkin ympäristöjen 
esteettömyyden, tuotteiden helppokäyttöisyyden ja palvelujen saavutettavuuden 
kautta. DFA -periaatteen mukaan suunnitellut tuotteet ovat helppokäyttöisiä ja 
saavutettavia kaikille riippumatta toimintakyvystä, kulttuurillisesta taustasta, 
kielitaidosta tai muusta yksilön ominaisuudesta (Design For All -säätiö. 2012). 
 
7 TAVOITTEET 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda soveltavan vesi- ja luontoliikunnan 
tapahtuman malli, jonka avulla jalkautetaan Yyterin -malli kansalliselle tasolle 
vuonna 2013. Mallin tarkoituksena on auttaa tapahtuman järjestäjiä luomaan 
toimiva kaikille avoin vesi- ja luontoliikunnan tapahtuma. Tapahtumamallin 
pitkän aikavälin tavoitteena on lisätä osallistumista ja yhdenvertaisuutta 
yhteiskunnassa sen jäsenten kesken. Tämän työn tuloksena syntyvä 
tapahtuman konsepti sisältää tasavertaisen mahdollisuuden jokaiselle osallistua 
vesi/luontoliikuntaan vammaan tai rajoitteeseen katsomatta. Opinnäytetyön 
tilaajina toimi Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Suomen vammaisurheilu ja – 
liikunta ry. 
 
8 SUUNNITELMA ETENEMISESTÄ 
Ennen opinnäytetyöprosessin ja sitä myötä tapahtuman mallin 
suunnitteluprojektin aloitusta tehtiin aikataulusuunnitelma, jonka mukaan työn 
oli määrä edetä. Alla on taulukko aikataulusuunnitelmasta. 
Taulukko 1. Aikataulusuunnitelma 
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Marraskuu 2011 
Palaveri apuvälinemessuilla, prosessin 
aloitus 
Joulukuu-tammikuu 2011 Projektisuunnitelman teko 
Helmikuu 2012 
Osallistuminen Lumilauantaihin 
Sastamalassa 
Maaliskuu 2012 Projektisuunnitelman hyväksyminen 
Huhtikuu-toukokuu 2012 
Teoriatiedon hankinta ja teoriaosan 
kirjoitus 
Kesäkuu 2012 
Kutsun muotoilu Yyterin palaveriin ja 
sen lähettäminen toivotuille osallistujille 
Heinäkuu 2012 Palaveri ilmoittautumisten vastaanotto 
Elokuu 2012 
Soveltavan vesiliikunnan tapahtuma ja 
Vesilauantaipalaveri Yyterissä, lajiesittely 
Tapahtuman mallin suunnittelu ja 
kirjaaminen 
Syyskuu 2012 Tulosten raportointi ja esittely 
 
9 MENETELMÄT JA PROJEKTIN KUVAUS 
Idea uuden vesi- ja luontoliikuntatapahtuman järjestämiseen syntyi, kun 
Kaikkien Yyteri hankkeen soveltavan vesi- ja luontoliikunnan päivää oli 
menestyksekkäästi järjestetty Yyterissä useampaan otteeseen. Satakunnan 
ammattikorkeakoulun ja Suomen vammaisurheilu ja – liikunta ry:n edustajien 
keskustellessa hankkeen eteenpäin viemisestä syntyi ajatus Vesilauantai 
tapahtumasta. Samankaltaista tapahtumaa ei ole järjestetty muualla päin 
Suomea ja tämän takia täytyikin alkaa suunnittelemaan tapahtumakonseptia, 
joka olisi helppo viedä eripuolille valtakuntaa. 
9.1 Projektin taustat 
Lumilauantai on koko perheen ulkoilu ja liikuntatapahtuma, joka järjestetään 
yhteistyössä seuraavien tahojen kesken: Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta 
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VAU ry, Invalidiliitto ry, Näkövammaisten Keskusliitto ry, Malike, 
Kehitysvammaisten tukiliitto ry, Jaatinen ry, Vammaisperheiden 
monitoimikeskus, Sokeain lasten tuki ry, Sokeain Lasten Tukisäätiö, 
Nuorisoyhteistyö Seitti ja SOLIA. Mukana tapahtumissa on myös 
tapahtumapaikkakunnan yhdistyksiä ja toimijatahoja. Tapahtumissa osallistujilla 
on mahdollisuus kokeilla mm. maastohiihtoa, luistelua, kelkkahiihtoa ja -
laskettelua, mäen laskua pulkalla sekä luonnossa liikkumista esimerkiksi 
lumikengillä. Niin Vesi- kuin Lumilauantaissakin tärkeässä osassa on 
tapahtuman sosiaalistava vaikutus. Perheet tapaavat toisia perheitä, joilla on 
sama elämäntilanne, esimerkiksi vaikeavammainen lapsi. Perheet voivat 
keskustella asioista keskenään ja saada näin vertaistukea arjessa jaksamiseen.  
Lajikokeiluihin osallistuville tapahtuma tarjoaa elämyksiä uudesta elementistä, 
jonka kanssa he eivät kenties koskaan ole olleet tekemisissä. Purjehdus, 
melonta, purjelautailu ja kirkkovenesoutu ovat varmasti monille osallistujille 
täysin uusia lajeja. Avustajina lajeissa toimivat kokeneet harrastajat ja 
ammattilaiset, jotka pitävät huolen lajikokeiluiden turvallisuudesta. Vesilauantait 
toteutuvat ympäristössä, joka mahdollistaa liikkumisen myös esimerkiksi 
sähköpyörätuolilla. Myös lajien harrastusvälineet on modifioitu kaikkien käyttöön 
sopiviksi ja tarvittavia apuvälineitä on kehitelty osallistumisen 
mahdollistamiseksi. 
Soveltavassa vesiliikunnassa hyödynnettäviä apuvälineitä on kehitetty edellä 
mainitussa Kaikkien Yyteri – hankkeessa. Hankkeen myötä kasattua tietotaitoa 
hyödynnettiin Vesilauantai – konseptin luomisessa. Eri apuvälineiden tarvetta 
on selvitetty Kaikkien Yyteri – hankkeen käyttäjäkokemusten perusteella. 
Hankkeessa mukana olleet MALIKE sekä VAU ry:n Soveltavan liikunnan 
apuvälinetoiminta SOLIA ovat olleet suurena apuna apu- ja toimintavälineiden 
asiantuntijoina ja toimittajina tapahtumiin. 
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9.2 Lumilauantaista Vesilauantaihin 
Työ toteutui projektityönä, jonka menetelminä käytettiin tiedonhakua, 
verkostotyöskentelyä, palavereja ja tapaamisia verkoston kesken. Projekti lähti 
liikkeelle Tampereen Apuväline, Hyvinvointi & Koti – messuilla marraskuussa 
2011. Tuolloin osallistuin palaveriin työn tilaajan Satakunnan 
Ammattikorkeakoulun edustajan kanssa. Palaverissa keskusteltiin tämän työn 
sisällöstä sekä yhteistyötahoista, joita kutsutaan mukaan Vesilauantai 
tapahtumien suunnitteluun. 
Palaverissa sovittiin, että projektille määritetään resurssit ja riskit sekä 
suoritetaan suunnittelu, toteutus ja arviointi. Sovittiin myös, että 3.8.2012 
järjestetään Yyterissä palaveri, johon kutsutaan ainakin seuraavien tahojen 
edustajia: Pajulahti, Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta, Invalidiliitto, 
Kehitysvammaisten tukiliitto / Malike, Sokeainlasten tuki sekä Jaatiset.  Sovittiin, 
että Yyterin palaverissa esitellään soveltavaa purjelautailua ja keskustellaan 
Vesilauantai – tapahtumien toteutuksesta, sekä sovitaan vastuuhenkilöt eri 
paikkakuntien tapahtumiin.  
Tiedonhankinta työhön toteutui kirjallisuuteen tutustumalla, sekä soveltavan 
liikunnan tapahtumiin osallistumalla ja keskustelemalla järjestävien tahojen 
edustajien kanssa. Projektin riskeiksi tunnistettiin aikataulutus, Yyterin palaverin 
peruuntuminen osallistujien puuttuessa ja tapahtumaidean tyrmäys 
toteuttamiskelvottomana.  
11.2.2012 järjestettiin Sastamalan Ellivuoressa Lumilauantai – tapahtuma jossa 
kerättiin tietoa tapahtuman luonteesta ja sen toteuttamisesta. Tapahtumasta 
kerättiin myös ideoita kesätapahtuman suunnitteluun. Tiedon keruu tapahtui 
keskustelemalla tapahtuman järjestäjien kanssa tapahtuman järjestämiseen 
liittyvistä asioista. Keskustelujen pohjalta tehtyjä muistiinpanoja hyödynnettiin 
työn teoriaosuuden rakenteen jäsentelyssä.  
Tapahtumaan osallistui noin 100 henkilöä yli 20 perheestä. Tapahtuman 
järjestäjien mukaan osallistujia olisi huomattavasti enemmänkin, mutta 
resursseja ei ole riittävästi. Tarvittaisiin enemmän välineitä ja niiden käytössä 
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opastavia henkilöitä, jotta kaikille halukkaille voitaisiin tarjota mahdollisuus 
osallistua tapahtumaan. Tapahtumassa perheet tapaavat toisiaan ja saavat 
vertaistukea sekä uusia ideoita perheen yhteisen vapaa-ajan käyttöön 
Kevään 2012 aikana tutustuin teoriamateriaaliin ja tapahtuman järjestämisen 
vaatimiin asioihin. Kutsu Yyterin palaveriin muotoiltiin kesäkuun 2012 aikana ja 
29.6.2012 lähetettiin kutsu Yyterin palaverista 11 henkilölle, jotka edustivat 
seuraavia tahoja: Suomen purjehdus ja veneily ry, Suomen Vammaisurheilu ja 
– liikunta, Kehitysvammaisten tukiliitto/Malike, Satakunnan 
Ammattikorkeakoulu, Invalidiliitto, Sokeainlasten tuki, Jaatinen ja Pajulahti. 
2.-3.8.2012 Yyterissä järjestettiin soveltavan vesiliikunnan tapahtuma, jonka 
yhteydessä 3.8. pidettiin palaveri koskien vesilauantaitapahtumien järjestämistä. 
Aiemmin samana päivänä palaveriin osallistujilla oli osallistua soveltavan 
purjelautailun lajiesittelyyn, jossa he pääsivät kokeilemaan niin 
elämyspurjelautailua, kuin purjelautailua seisten. Palaveriin osallistui 7 henkilöä 
edustaen seuraavia organisaatioita: Satakunnan Ammattikorkeakoulu, 
kehitysvammaistentukiliitto/MALIKE, Suomen purjehdus ja veneily Ry, Suomen 
vammaisurheilu ja – liikunta. Palaverissa keskusteltiin Vesilauantai-tapahtumien 
organisoinnista, sisällöstä sekä tapahtuma paikkakunnista. Palaverista 
kirjoitettiin muistio (liite 1), joka jaettiin kaikille palaveriin kutsutuille. 
10 VESILAUANTAIT 2013 
Vesilauantait tulevat olemaan Lumilauantai-tapahtumien kesäinen vastike, jossa 
kaikilla on mahdollisuus kokeilla erilaisia vesiliikuntamuotoja osaavien ohjaajien 
avulla. Mikäli on mahdollista, tapahtumat istutetaan jo olemassa olevien 
tapahtumien yhteyteen (esim. Oulussa Oulun regatta). Tällä tavoin soveltavan 
vesiliikunnan tapahtuma saisi enemmän näkyvyyttä ja yhteistyö paikallisten 
toimijoiden kanssa olisi luontevampaa. Tapahtumapaikkakunnat määräytyivät 
niin, että tapahtuman sijainti mahdollistaisi mahdollisimman monen halukaan 
osallistumisen tapahtumaan. Tästä syystä tapahtumia tullaan järjestämään 
eripuolilla Suomea, niin rannikolla, kuin myös sisämaassa.  
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Vesilauantait 2013 – konsepti  
Tapahtumapaikkakunnat ja päivämäärät: 
Oulu  Päivämäärää ei vielä tiedossa 
Pori (Yyterin -alue) 3.8.2013 
Espoo  Päivämäärä ei vielä tiedossa 
Lahti  Päivämäärä ei vielä tiedossa 
Vastuuhenkilöt: 
Jokaiselle tapahtumapaikkakunnalle on määrätty vastuuhenkilö, joka on 
yhteydessä oman tapahtumapaikkakuntansa toimijoihin ja päättää yhteistyössä 
heidän kanssaan tapahtumapäivämäärän, sekä organisoi tapahtuman. 
Oulu Antti Tulasalo 
Pori Kati Karinharju 
Espoo Erkka Ikonen 
Lahti Tuomas Törrönen 
 
Lajit ja yhteistyötahot: 
Kaikkien tapahtumien lajivalikoima ei ole vielä varmistunut, joten seuraavassa 
vain Porin tapahtuman tiedot. 
Melonta  Melamajavat 
Purjehdus  BSF 
Purjelautailu Yyterin surfkeskus, SAMK  
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Kirkkovenesoutu Mahdollisuutta selvitellään 
 
Budjetti: 
Tapahtumien Budjetiksi on sovittu 2000€, eli 500€/tapahtumapaikkakunta. Tällä 
summalla on tarkoitus kattaa mm. purjehduksessa tarvittavan turva-/apuveneen 
polttoainekulut, mahdollinen ruoka- ja juomatarjoilu sekä muut tapahtuman 
järjestelykulut. 
 
Tapahtuman sisältö: 
Tapahtumiin tulee ilmoittautua oman tapahtumapaikkakuntansa vastuu 
ohjaajalle, joka löytyy tapahtuman mainoksesta. Tapahtumissa on tarjolla 
vaihtelevasti eri vesiliikuntamuotoja, riippuen paikkakunnan tarjoamista 
mahdollisuuksista. Osallistujilla on mahdollisuus tutustua häntä kiinnostavaan 
lajiin osaavien ohjaajien avustuksella. Tapahtumissa järjestetään osallistujille 
omaehtoinen ruokailu jonkin paikallisen toimijan kautta, mikäli se luontevasti 
onnistuu. Muussa tapauksessa osallistujainfossa suositellaan ottamaan omat 
eväät mukaan. Tapahtumissa perheillä on mahdollisuus keskustella soveltavan 
liikunnan ammattilaisten kanssa eri liikuntamahdollisuuksista sekä viettää aikaa 
muiden perheiden kanssa ja tutustua heihin.  
 
 
 
Markkinointi & viestintä:  
Tapahtumien etukäteismarkkinoinnin sisällöntuotosta vastaa Heikki Rämä. (Liite 
1) Tapahtumaa tullaan markkinoimaan seuraavien kanavien kautta: Suomen 
Vammaisurheilu- ja liikunta VAU ry, Invalidiliitto ry, Näkövammaisten 
Keskusliitto ry, Malike, Kehitysvammaisten tukiliitto ry, Jaatinen ry, 
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Vammaisperheiden monitoimikeskus, Sokeainlasten tuki ry, Sokeain Lasten 
Tukisäätiö, Nuorisoyhteistyö Seitti ja SOLIA. 
Tapahtumaan ilmoittautuneille lähetetään tapahtumainfo, josta selviää 
tarkemmin tapahtuman päiväohjelma, tarvittavat omat varusteet sekä muut 
huomioitavat seikat kuten tietoa tapahtuma paikasta ja ohjeet sinne 
pääsemiseksi. 
 
Yhteistyö: 
Tapahtumien järjestämisen apuna käytetään paikkakuntien paikallisia toimijoita 
kuten urheiluseuroja, yhdistyksiä, kunnan/kaupungin liikuntatoimea, 
oppilaitoksia, järjestöjä, veneilyseuroja jne. Vastuuhenkilöt ottavat yhteyttä 
parhaaksi kokemiinsa tapahtumapaikkojen paikallisiin toimijoihin ja työstävät 
tapahtumat yhteistyössä heidän kanssaan. 
 
Lajit ja niissä tarvittavat varusteet: 
Kaikkiin tapahtuman lajeihin on kehitelty apuvälineitä, jotka helpottavat 
osallistujien osallistumista ja lisäävät turvallissuutta. Purjeveneenä Porin 
tapahtumissa on käytetty ja tullaan käyttämään 606 kevytvenettä, joita on 
käytössä paikallisella pursiseuralla (BSF). Tämän tyyppinen vene on turvallinen 
ollessaan lähes kaatumaton raskaan kölinsä ansiosta. Välineiden 
toimittamisessa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan paikallisia lajiseuroja. 
Seuraavana lista lajeista ja niiden vaatimista apuvälineistä, suluissa 
mahdollinen välineen toimittajataho 
Melonta: 
Avokanootteja ja näiden melat 4-6 kpl (paikallinen seura) 
Sivuplaanarit  2 paria (Malike) 
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Kanoottituolit  4 kpl (Malike) 
Tyhjiötyynyt   4-6 kpl (Malike) 
Tyhjiöpumppu  4 kpl (Malike) 
Pelastusliivit  12–18 kpl (paikallinen seura) 
Melonta- / hemihanska  4 kpl (Malike) 
Melan kannatin  2 kpl (Malike) 
Kaksikko kajakki+varusteet 2 kpl (paikallinen seura) 
Yksikkö kajakki+varusteet 2 kpl (paikallinen seura) 
   
Purjehdus: 
Purjevene + varusteet  2 kpl (paikallinen seura) 
Apu-/turvavene  1kpl (paikallinen seura) 
Pelastusliivit  4 kpl/vene (paikallinen seura) 
Liukuesteet   6 kpl (Malike) 
Säkkituoli/muu istuma-asennon tukemiseen soveltuva ratkaisu 
   2 kpl (Malike) 
  
Purjelautailu:  
Purjelauta + alkeisriki+varusteet 3-5kpl (Paikallinen seura/Yyterin 
surfkeskus) 
Märkäpuku (eri kokoja)  20kpl (Paikallinen seura/Yyterin 
surfkeskus) 
Tandem – purjelauta  1kpl(SAMK) 
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Riki tandemlautaan ohjaajalle 1kpl(Paikallinen seura/Yyterin surfkeskus) 
SUP – lauta  1-2kpl (paikallinen seura/yyterin 
surfkeskus) 
Puomin madallin   2kpl(SAMK)   
Rikin korotin   2kpl(SAMK) 
Pelastusliivit  15kpl/eri kokoja (paikallinen seura) 
Kanoottituoli  2kpl (Malike/SAMK)   
   
Muut tarvittavat välineet: 
Hippocampe+varusteet  2kpl(Malike/SAMK) 
Hippocampen hiekkarenkaat 4kpl(SAMK) 
Mobimat – kulkualusta hiekalle 1kpl(SAMK) 
Ruokailuvälineet, mikäli järjestetään esimerkiksi makkaranpaistoa, kahvittelua 
ym. 
 
Muut huomioitavat asiat: 
Tapahtumapaikan tulee olla sellainen, että tapahtuman järjestäminen 
kohtuullisella vaivalla on järkevää. Esim. wc-tilat tulee olla sellaiset, että niiden 
käyttö on mahdollista myös pyörätuolin käyttäjälle. Tapahtuma – alueen tulee 
olla saavutettavissa ja liikkumisen alueella turvallista.  
Tapahtuman järjestäminen vaatii runsaasti henkilökuntaa, mutta tähän voidaan 
hakea helpotusta paikallisten oppilaitosten opiskelijoiden kautta. Avustajina 
toimiessaan opiskelijat saavat korvaamatonta työkokemusta ohjauksesta ja 
erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kanssa toimimisesta. Tarvittava 
henkilömäärä riippuu siitä, kuinka laaja tapahtumasta tehdään eli kuinka paljon 
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osallistujia otetaan mukaan kuhunkin lajiin. Jotta resurssit ovat riittävät, täytyy 
osallistujamäärää rajata ja ilmoittaa tämä jo ennakkoilmoittautumisen 
yhteydessä. Osallistujakato ehkäistään sitovilla ilmoittautumisilla. 
Koska kyseessä on ulkoilmatapahtuma, tulee säävaraus ottaa huomioon. 
Tapahtuman järjestäjä on vastuussa osallistujien turvallisuudesta ja onkin 
tärkeää, että tapahtuma perutaan tai keskeytetään, mikäli sääolosuhteet 
muuttuvat vaarallisiksi. Paikalla on hyvä olla myös ensiapuvalmius pienten 
tapaturmien varalta. 
11 POHDINTA 
Tapahtuman järjestämiseen vaaditaan melko paljon henkilökuntaa, mutta jo 
kohtuullisen pienellä rahasummalla saadaan aikaan toimiva tapahtuma. 
Tärkeintä tapahtuman järjestämisessä lieneekin järjestäjien avoimuus, 
ammattitaito ja halu järjestää hyvä tapahtuma. Tapahtumapaikka tulee miettiä 
tarkkaan, jotta tapahtuma todella on saavutettava ja esteetön.  
Tapahtuman järjestämisessä on riskinä työntekijöiden vähyys ja tapahtuman 
kuivuminen kasaan osallistujien puuttuessa. Sitovilla ilmoittautumisilla pystytään 
minimoimaan osallistuja kato ja riittävä työvoima turvataan hyvissä ajoin 
alkavalla rekrytoinnilla. Tapahtumien tulee olla turvallisia ja onnettomuuksiin 
tulee varautua huolellisesti. Paikalla tulee aina olla ensiaputaitoisia henkilöitä ja 
tapahtuma ympäristöksi täytyy valita mahdollisuuksien mukaan turvallisin 
vaihtoehto. Vesiliikuntatapahtumassa riskien minimoimiseksi tulee jokaisella 
vesilläliikkujalla olla pelastusliivit ja mielellään kohtalainen uimataito. 
Projekti toteutui aikataulussaan, vaikka välillä aikataulusta oltiinkin hieman 
jäljessä. Kaikki palaveriin osallistuneet pitivät Vesilauantai -ideaa hyvin 
toteuttamiskelpoisena. Palaverin osallistujamäärä jäi odotettua pienemmäksi, 
mutta asiat saatiin päätettyä hyvässä yhteisymmärryksessä. Osallistujamäärän 
vähyyteen saattoi vaikuttaa palaverin toteutumisajankohta elokuun alussa, 
jolloin osalla kutsutuista oli vielä kesäloma käynnissä.  
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Palaveriin osallistujat olivat selvästi kiinnostuneita soveltavasta purjelautailusta 
ja kävivätkin innokkaasti kokeilemassa lajia ja yllättyivät sen haasteellisuudesta. 
Vesilauantai tapahtumien järjestelyt ovat alkaneet palaverin myötä ja syksyn 
aikana varmistuvat tapahtumien päivämäärät ja toteutuspaikat. 
 
Fysioterapeutti liikuntatapahtuman järjestäjänä 
Fysioterapeuteille ja heidän asiakkailleen soveltavan liikunnan tapahtumat 
tarjoavat mahdollisuuden uusien asioiden kokeiluun terapiassa. Luonnon 
läheinen toiminta, kuten melominen kohentaa mielialaa ja siinä samassa 
esimerkiksi olkanivelen liikelaajuudet kasvavat huomaamatta. Nykyään 
puhutaankin paljon niin sanotusta toiminnallisesta harjoittelusta ja tuskin mikään 
on toiminnallisempaa, kuin toiminta itse. Miksi pitäisi jäädä sisälle 
jumppaamaan käsipainoilla, kun saman hyödyn ja paljon enemmänkin voisi 
saavuttaa ulkona liikkumalla, sovelletusti ja kanssaihmisten kanssa?   
Fysioterapeuttinen näkökulma purjelautailun ja minkä tahansa liikunnan 
ohjaamiseen korostuu etenkin ergonomisissa asioissa. Fysioterapeutti voi 
esimerkiksi ohjata kehoa mahdollisimman vähän kuormittavan tavan nostaa 
purjeen ylös vedestä tai antaa neuvoja hyvästä melonta-asennosta.  
Soveltavassa liikunnassa harrastajien turvallisuus niin välittömiltä vammoilta, 
kuin väärien suoritustapojen myötä aiheutuvilta vammoilta on ohjaajan 
vastuulla. Fysioterapeutti, joka hallitsee kyseisen lajin, havaitsee terveydelle 
haitalliset suoritustavat ja asennot herkemmin, kuin ergonomiaan perehtymätön 
ohjaaja.  Fysioterapeuteilla on myös laajempi näkemys erilaisiin apuvälineisiin 
ja etenkin niiden tarpeeseen. Myös tietämys erilaisista toimintakykyä 
rajoittavista tekijöistä tuo lisäarvoa fysioterapeutin työskentelyyn soveltavan 
liikunnan tapahtumaa työstettäessä. Koulutuksensa aikana fysioterapeutit 
tutustuvat myös erilaisiin siirtotekniikoihin, joista on hyötyä asiakasta 
siirrettäessä esimerkiksi pyörätuolista purjeveneeseen tai kanoottiin. 
Fysioterapia on moniulotteinen kokonaisuus, joka tulee hyvin esiin myös tämän 
projektin myötä. Ihminen on psyko-fyysis-sosiaalinen olento, jonka tarvitsee 
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hyvin voidakseen kiinnittää huomiota jokaiseen näihin osa-alueeseen. Projektin 
tuloksena syntyneen tapahtuman mallissa pyritään huomioimaan nämä kaikki 
osa-alueet, jotta tapahtumaan osallistuja saisi kokonaisvaltaisia elämyksiä ja 
hyötyisi tapahtumaan osallistumisesta niin henkisellä, kuin fyysiselläkin tasolla. 
Jotta tapahtumista saadaan toimivia, täytyy järjestävillä tahoilla olla kokemusta 
ja tietämystä tapahtuman kohderyhmästä ja heidän tarpeistaan.  
 
Opittua 
Jos alkaisin tehdä työtä uudelleen, pitäisin aikataulusta tiukemmin kiinni, näin 
välttyisin ylimääräiseltä stressiltä, jonka deadlinen lähestyminen aiheuttaa. 
Voisin myös mahdollisesti videoida palaverit, jolloin olisi helppo palata 
keskusteluihin ja tarkistaa menikö asiat niin kuin palaverimuistioissa lukee. Työn 
työstäminen yksin oli ajoittain raskasta ja jatkossa pyrinkin tekemään työt joko 
parin kanssa tai ryhmässä. Yhteistyöllä voisimme pitää huolen aikataulun 
pitämisestä ja jakaa työkuormaa. Toisaalta yksin työskennellessä on saanut 
vapaasti päättää työskentelyajat, eikä ole tarvinnut sovittaa aikatauluja muiden 
kanssa. Työtä tehdessä opin paljon Suomessa toimivista Soveltavan liikunnan 
järjestäjistä kuten VAU Ry:stä.  
Ammatillisesti opin sitoutumisen tärkeyden tämän tyyppistä työtä tehtäessä. 
Olen myös itse enemmän tietoinen siitä, kehen ottaa yhteyttä ja ketä käyttää 
mahdollisina yhteistyökumppaneina, mikäli joskus olen järjestämässä 
soveltavan liikunnan tapahtumaa. Toivon, että tästä työstä on hyötyä soveltavan 
liikunnan tapahtumia järjestäville ja toivon tämän herättävän mielenkiintoa 
uusien lajien kehittelyyn ja tutuksi tuomiseen soveltavan liikunnan maailmassa. 
Jatkotutkimusideoina mieleeni tuli, että aiheesta voisi tehdä opas muotoisen 
tuotoksen, jossa käsiteltäisiin tapahtuman järjestämistä yleisesti sekä 
soveltavan liikunnan tapahtuman erityispiirteitä. Työn voisi toteuttaa 
yhteistyössä esimerkiksi palveluiden tuottamisen ja johtamisen 
koulutusohjelman opiskelijoiden kanssa. Eri vesi- ja luontoliikunta seuroihin 
voisi järjestää koulutuksia, joissa käsiteltäisiin eri lajien sovelluksia ja etenkin 
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palveluita tarvitsevien henkilöiden kohtaamista. Koulutusten myötä seuroilla 
voisi olla matalampi kynnys aloittaa sovellettu toiminta ja 
harrastusmahdollisuudet lisääntyisivät ympäri Suomea. 
Lumilauantain kokemuksen ja järjestäjien kanssa käytyjen keskustelujen 
pohjalta voin todeta, että esteettömän liikunnan ja vapaa-ajan tapahtumille on 
selvästi enemmän kysyntää kuin tarjontaa. Uskon, että Vesilauantai -
tapahtumat tullaan ottamaan hyvin vastaan ja osallistujia löytyy jokaiselle 
tapahtumapaikkakunnalle.
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VESILAUANTAIN SUUNNITTELUPALAVERI 
 
Aika:  3.8.2012 
Paikka:  Pori, Yyteri Beach 
Läsnä  Kati Karinharju (SAMK) 
  Heikki Rämä (TuAMK opiskelija) 
  Riikka Tupala (SAMK) 
  Antti Tulasalo (MALIKE) 
  Erkka Ikonen (SPV Ry) 
  Tuomas Törrönen (VAU) 
  Elina Holopainen (VAU) 
 
1. Palaverin aihe 
  Vesilauantai tapahtumien organisointi ja vastuuhenkilöiden nimeäminen  
     
2. Sisältö 
Keskusteltiin Vesilauantai-tapahtumien organisoinnista, sisällöstä sekä tapahtuma 
paikkakunnista. Vesilauntait tulevat olemaan Lumilauantai-tapahtumien kesäinen 
vastike, jossa kaikilla on mahdollisuus kokeilla erilaisia vesiliikunta muotoja 
osaavien ohjaajien avulla. Mikäli mahdollista tapahtumat istutetaan jo olemassa 
olevien tapahtumien yhteyteen (esim. Oulussa Oulun regatta). 
 
3. Mitä päätettiin 
  Vesilauantait järjestetään vuonna 2013 seuraavilla paikkakunnilla: Oulu,  
  Lahti, PK-seutu ja Pori. Tapahtumissa on tarjolla vaihtelevasti eri vesiliikunta  
  muotoja, riippuen paikkakunnan tarjoamista mahdollisuuksista. Sovittiin, että  
  joka tapahtumalla on vastuuhenkilö, joka sopii paikallisten   
  toimijoiden kanssa tapahtuman järjestämisestä.    
  
    
  Vastuuhenkilö/paikkakunta/ajankohta/alustavasti sovitut lajit 
    
  Antti Tulasalo/Oulu/Oulun Regatta/Melonta, purjehdus, surf 
  Tuomas Törrönen/Lahti/xx.xx.´13/Melonta, purjehdus, surf 
  Erkka Ikonen/PK-seutu/xx.xx.´13/Melonta, purjehdus, surf 
  Kati Karinharju/Pori/3.8./Melonta, purjehdus, surf, kirkkovenesoutu 
 
  Vastuuhenkilöt ottavat yhteyttä tapahtumapaikkojen paikallisiin toimijoihin ja  
  työstävät tapahtumat yhteistyössä heidän kanssaan.  
 
 Budjetti: 500€/paikkakunta 
 Tarjoilu: Omaehtoinen ruokailu/miten luontevimmin toteutuu 
 Päivämäärät lukkoon 16.9. mennessä! 
 Heikki Rämä hoitaa mainosten sisällöntuoton ja koontilistan vko 38 mennessä 
 Muita organisointitahoja: Jaatiset, CP-liitto, ym. Näitä käytetään mm. 
markkinointikanavina. 
